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Учений вивчав взаємодію природних і 
техногенних радіонуклідів з органічними 
та неорганічними компонентами ґрунтів і 
на цій основі дав фізико-хімічне обґрунту-
вання механізму їх сорбції, уточнив уяв-
лення про шляхи міграції цих радіонуклі-
дів у навколишньому середовищі. Ним до-
сліджено структурні зміни, що відбувають-
ся в силікатах та карбонатах у результаті 
фізичних впливів, і встановлено вза ємо-
зв’язок між цими змінами та їхньою реак-
ційною здатністю з метою цілеспрямовано-
го регулювання кінцевих фізико-хімічних 
властивостей. Розроблено оригінальні під-
ходи до створення нових ефективних неор-
ганічних матеріалів, реагентів і технологій 
для очищення радіоактивно забруднених 
природних і стічних вод.
Зокрема, обґрунтовано застосування ши-
рокого спектру сучасних методів водоочи-
щення для видалення із забруднених вод ра-
діоактивних домішок різного радіонуклід-
ного складу. Опрацьовано методи іммобілі-
зації радіоактивних відходів у керамічних 
неорганічних матрицях на основі силікатів, 
що характеризуються підвищеною стійкіс-
тю. Ці природоохоронні технології апробо-
вані та використовуються на підприємствах 
ядерно-паливного комплексу України.
Результати багаторічних досліджень уче-
ного узагальнено в більш ніж 400 наукових 
працях, надрукованих у провідних міжна-
родних і вітчизняних журналах.
Б.Ю. Корнілович успішно поєднує нау-
кову роботу з адміністративною та викла-
дацькою. Протягом тривалого часу був 
заступником головного редактора науково-
технічного журналу «Хімія і технологія 
води», членом редколегії «Українського хі-
мічного журналу», головою спеціалізованої 
вченої ради з присудження наукових сту-
пенів.
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Бориса Юрійовича з ювіле-
єм, зичать йому активного довголіття, твор-
чої наснаги і нових звершень.
60-річчя
члена-кореспондента НАН України 
С.О. КОСТЕРІНА 
25 серпня виповнилося 60 років зна-ному біохіміку членові-корес пон ден -
тові НАН України Сергію Олексійовичу 
Костеріну. 
С.О. Костерін народився в 1950 р. у Ки-
єві в родині службовців. У 1973 р. закінчив 
біологічний факультет Київського держав-
ного університету ім. Т.Г. Шевченка. Його 
подальша наукова діяльність пов’язана 
з Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна 
НАН України, у якому він навчався в ас-
пірантурі (1973–1976 рр.) і працює вже 
34 років, подолавши шлях від молодшо-
го наукового співробітника до завідувача 
відділами біохімічної кінетики та біохімії 
м’язів і заступника директора з наукової 
роботи.
У 1976 р. Сергій Олексійович захистив 
кандидатську, а в 1988 р. — докторську ди-
сертацію. У 2003 р. його обрано членом-
кореспондентом НАН України.
Наукові інтереси С.О. Костеріна охоплю-
ють широке коло актуальних проблем сучас-
ної біології м’язової клітини, зокрема в галузі 
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біомембранології, біохімії внут ріш ньо клі-
тин ного кальцієвого гомеостазу, елек т ро- та 
фармакомеханічного спряження в міоци-
тах, а також кінетики ензиматичних реак-
цій. Він отримав пріоритетні фундамен-
тальні результати, вивчаючи ензиматичні та 
транспортні властивості клітинних мемб-
ран гладеньких м’язів. 
Сергій Олексійович розробив нові мето-
ди кінетичного аналізу, які застосовують в 
ензимології, а також при дослідженні взає-
модії «ліганд-рецептор» та активного тран-
спорту речовин через біологічні мембрани. 
Разом з колегами ним створено метод 
«ratio», який дає можливість ідентифікува-
ти парціальні кінетичні механізми у випад-
ку комплексної біофізикохімічної системи 
«ензим/мембран ний транспортер—суб страт—
 ефектор», а також кінетичні моделі вну-
трішньоклітинного кальцієвого гомеостазу 
в гладеньких м’язах. 
С.О. Костерін — автор і співавтор понад 
250 наукових праць, серед яких три моно-
графії, присвячені нагальним проблемам 
біології м’язової клітини, та три посібники 
для університетів. У 1992 р. за монографію 
«Транспорт кальция в гладкой мышце» 
Президія Національної Академії наук Украї-
ни присудила йому Премію ім. О.В. Палла-
діна. 
Учений неодноразово виступав із допо-
відями та лекціями в університетах і науко-
вих закладах України, США, Канади, Вели-
кої Британії, Польщі, Болгарії, Росії, Есто-
нії. Він підготував 10 кандидатів та 2 док-
торів наук.
Сергій Олексійович активно займається 
науково-організаційною діяльністю. Він за-
ступник голови вченої ради та голова спе-
ціалізованої вченої ради Інституту біохімії 
ім. О.В. Палладіна, входить до складу спе-
ціалізованої вченої ради біологічного фа-
культету Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. С.О. Кос-
терін — заступник головного редактора та 
науковий редактор «Українського біохіміч-
ного журналу», член редколегії часопису 
«Studia Biologica». Він входить до складу 
Бюро Відділення біохімії, фізіології і моле-
кулярної біології НАН України. 
Уже багато років Сергій Олексійович ви-
кладає у вищих навчальних закладах. Він 
розробив унікальний курс лекцій з кіне-
тики ензиматичних реакцій і видав відпо-
відний посібник. З 1977 р. читає цей курс 
на кафедрах біохімії та біофізики біологіч-
ного факультету Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка, а з 
1996 р. — і на кафедрі біології природничо-
го факультету Національного університету 
«Києво-Могилянська Академія». З 2004 р. 
розпочав читання спеціального курсу лек-
цій «Біохімічна мембранологія» та окре-
мих розділів загального курсу біофізики 
на біологічному факультеті Київського уні-
верситету. 
С.О. Костерін нагороджений відзнакою 
«За наукові досягнення» та грамотами 
НАН України, знаком «За наукові досяг-
нення» МОН України. Він лауреат «Наго-
роди Ярослава Мудрого» Академії наук ви-
щої школи України.
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Сергія Олексійовича з юві-
леєм, бажають активного довголіття, нат х-
нення й нових наукових здобутків. 
